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Laporan tugas akhir ini berjudul â€œsistem informasi persediaan logistik pada instalasi farmasi RS.Ken
Saras kab.semarangâ€•Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi
persadiaan logistik yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengelola persediaan logistik
serta meningkatkan kinerja Rumah Sakit yang nantinya dapat memberikan pelayanan yang maksimal
terhadap pasien khususnya serta masyarakat semarang pada umumnya.Analisis sisitem dilakukan mulai dari
analisis sitem yang sedang berjalan pada RS.Ken Saras Kab.Semarang,kemudian perancangan sistem
dilakukan dengan penjelasan desain model,desain input,desain output,desain database.setelah
pengembangan  sistem dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem persediaan logistik yang selama ini
diterapkan pada RS.Ken Saras Kab.Semarang membutuhkan suatu sistem yang mampu memeberikan
otomatisasi pada proses pengolahan data persediaan logistik agar dapat mengurangi kesalahan-kesalahan
dan juga memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada pasien dan masyarakat luas.Demikian diusulkan
sistem yang baru berupa sistem berbasis komputer yang mampu memberikan kemudahan-kemudahan bagi
Rumah sakait dalam menangani data persediaan logistik serta dapat menghasilkan laporan-laporan yang
tepat sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
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The title of this final project is â€œInformation System of Logistic Stock at Pharmacy Installation Unit of Ken
Saras Hospital of Semarang Regencyâ€•The goal of this final project is to make a kind of information system
of logistic stock which is assumed can give the easier way in managing the logistic stock and improve the
work system in Ken Saras hospital. Later on, it can provide the maximum service to the patients specifically
and to the people in Semarang generally.System Analysis was done starting from the running system which
is in progress in Ken Saras hospital of Semarang Regency.Meanwhile, the system of this program is done by
the explanation of model design, input design, output design, data base.After the developing system has
been done, it can be concluded that Ken Saras really need this kind of automatic system of logistic stock.  It
can give the sophisticated system to the data process of their logistic stock in order they can minimize some
errors and also can provide more maximum service than previous to the patients and wide society in
Semarang Regency. So, based on those problems, the new system is suggested; the system based on
computer which can ease Ken Saras hospital dealing with logistic stock so that they can result the suitable
report according to Ken Saras hospitalâ€™s need.
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